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Einrichtung eines grundständigen Teilstudienganges 
,,Darstellendes Spiel - Lehramt an Gymnasien" 
· ,.,.,,.. .. und Einrichtung eines Teilstudienganges 
~iP.~rs,:t:ellendes Spiel - Erweiterungsfach - .Lehramt an· Gym-
d/tt"'· nasien" an der TU Braunschweig 
::\ 
Mi,t .. ,~_Er,/&.ß vori(. 25.06.2002 (Az: 11. 745 34/03-05) hat das Niedersäch-
\$$/~liBB'e 't1ih'1':~t~'i;-ium für Wissenschaft und Kultur die Einrichtung des 
·:;,,,,,,,:~~:Hiikt;~=ajJ;ftfn \teilstudienganges „Darstellendes Spiel - Lehramt an 
Jt:t'SYIDD'äsien?:" 'tmd \die Einrichtung eines Teilstudienganges „Darstel-
•111~:(~j~~~,:::it:e:s::::f:e:h g::e=:~ien' an der TU 
rp;~@)::::::i!:i;r_J:i;::istudi~'ngang wird in Kooperation mit der Hochschule für 
::,,, '':\/'Bi.J:ii$.ij:qgi; ~ü;;t~ ~raunschweig, der· Hochschule für Musik und Theater 
,•,•··•:••·· •.··,•.·•:•:,•.·,•.;.•,• .·.·.•.·.•.•·. 
~,11r,;11t;.l:;=~riversität Hannover. und der Universität Hildesheim 
;.· =::::::;::.::·•:: 
.:=· ··•.:.':t::,::: ;;· 
¼~~;;,,~~!}~1;,,:~ g:::ch:~il s tudienganges wird hiermit hochschulö f-
